















































































































































４） 電話がかかってきたとき「Who are you?」ではなく「Who is this?」と聞き返す例、相手




























わ、 な、 こ、これ、 そ、それ、 あ、あれ、か、かれ、 た、たれ、 人
われ、 なれ、 こ、これ、 そ、それ、 あ、あれ、か、かれ、
いづれ、
なに、 事物





























































指示詞 敬語 アスペクト 授受
話し手（一人称） コ 謙譲 てゆく てやる
聞き手（二人称） ソ 尊敬 てくる てくれる
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